



BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN  
  
V.1 kesimpulan  
Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan 
beberapa kesimpulan yang dapat diambil yang didasarkan pada 
temuan hasil penelitian. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa 
Tingkat Pengetahuan Remaja surabaya mengenai sinetron Anak 
Langit di SCTV adalah tinggi, Secara lebih khusus penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut.  
1. Tingkat Pengetahuan Remaja Surabaya mengenai sinetron Anak 
Langit, dari beberapa indikator menghasilkan nilai yang cukup tinggi, 
dengan kata lain remaja di Surabaya mengetahui isi dari sinetron 
Anak Langit  
2. Dalam penelitian ini, responden dengan jenis kelamin perempuan 
menjadi paling banyak menjadi sampel peneliti, dengan rata-rata usia 
20-24 tahun, pelajar, dan berpendidikan akhir D3. Responden 
perempuan paling banyak karena rata-rata responden menyukai / 
mengidolakan para pemain / tokoh yang bermain dalam sinetron 
Anak Langit yang dimana pemain Laki-laki lebih mendominasi dari 
pada perempuan. Meski demikian, hampir setengah responden dalam 
penelitian ini laki-laki karena dalam sinetron Anak Langit ini tema 
mengenai motor / geng motor lebih mendominasi dibandingkan 
dengan tema yang lain seperti persahabatan, percintaan, dan keluarga. 






V.2 SARAN  
Ada beberapa saran yang dapat peneliti simpulkan:  
1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai sinetron 
Anak Langit, dengan metode dan teknik yang berbeda dengan 
penelitian  
ini, agar dapat lebih bermanfaat bagi para remaja / penonton 
sinetron Anak Langit ini maupun utnuk sinemart selaku 
production house agar dapat lebih menampilakan konten-
konten yang baik untuk para penontonya.   
2. Diharapkan sinemart selaku production house dapat selalu 
menampilkan konten-konten yang lebih baik dalam sinetron 
Anak Langit agar makin banyak remaja yang menyukai 
sinetron ini.   
3. Untuk penelitian selanjutnya mengenai sinetron Anak Langit, 
peneliti menyarankan agar penelitian bisa dilanjutkan hingga 
ketingkat kepuasan pentonton. Hal ini bertujuan agar 
penelitian bisa lebih beragam dan lebih berguna bagi pihak 
terkait maupun bagi penonton yang ingin mengetahui 
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